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PROYECCION DE LA ECONOMIA DE CORDOBA (.)
lliOTOR J. C. GRUPE
Instituto de Economía y Finanzas
Las finalidades principales del presente trabajo son: a) lograr
una proyección de la economía de la Provincia de Córdoba para el
año 1969, teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan Na-
cional de Desarrollo para el País en su conjunto; b) formular algu-
nos comentarios sobre los resultados de dicha proyección.
El instrumento utilizado es un modelo de insumo producto del
tipo denominado Chenery-Moses, en el cual se consideran dos regio-
nes: Provincia de Córdoba y Resto del País, muy disímiles,por su-
puesto, en cuanto a importancia e).
El hecho de considerar dos regiones en las euales;: la magnitud
de actividad económica desarrollada es-muy diferente, y la circuns-
tancia de tomarse en consideración los límites políticos, diferencian
este modelo de los dos construidos en el país hasta el momento, el
del Consejo Federal de Inversiones y Centro de Investigaciones Eco-
nómicas del Instituto Torcuato Di Tella [3] y el del Consejo Federal
de Inversiones [4], los cuales consideran un número superior de
regiones y a su vez las definen de acuerdo a criterios especiales
de regionalización. Además, también difiere de los anteriores en al-
gunos aspectos de presentación formal como se verá más adelante.
Por último, esta es la primera oportunidad en la cual el modelo
es utilizado para realizar proyecciones.
1. For'rnaUzación del modelo. Dado que es abundante y bien
conocida la bibliografía sobre el tema [3; 4; 5; 12; 16] a continua-
( ,.) Serie de Investígaeíones del Instituto de Economía y Finanzas, N9 5.
(1) El Producto Bruto de 1959 generado en la primera, es del orden
del 7,2% del Producto Nacional [3].
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ción se realiza sólo una exposición sintética del modelo usado en
esta proyección.
Sean tres sectores productivos y dos regiones 1 y 2. Fácilmente
puede ser concebida la siguiente matriz de transacciones interregio-
nales en la cual los superíndices indican respectivamente la región
de origen y la región de destino de los bienes.
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Como se aprecia en la parte correspondiente a utilización inter-
media, pueden distinguirse cuatro sub-matrices.
Xl" ")
J
correspondiendo XlI a ventas de la región 1 a la región 1; Xl" a ven-
tas de la región 1 a la región 2; x" l a ventas de la región 2 a la
región 1 y x"" a ventas de la región 2 a la región 2.
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El vector Y está constituido por las "demandas finales a las
actividades productivas" de cada región e iguales, por consiguiente, .
a las sumas de las partes de ·las "demandas localizadas ", en cada
región, que son abastecidas por cada una de ellas
-{
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La tabla de flujos permite el planteamiento del siguiente siste-
ma de ecuaciones:
o bien
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Este modelo es denominado modelo interregional puro y exige,
. como se desprende de las ecuaciones anteriores, el conocimiento com-
pleto de los flujos interregionales x~ para el cálculo de los coefi-
cientes técnicos interregionales aif .
Las disponibilidades actuales de estadísticas no permiten la cons-
trucción de dicho modelo. Pero el esquema general puede ser logrado
merced a una simplificación importante, que implica la adopción de
una matriz única de coeficientes técnicos para todas las regiones e
igual a la matriz nacional (supuesto de funciones de producción
iguales en todas las regiones e iguales a las nacionales), y a la clasi-
ficación de los bienes de acuerdo a su movilidad (locales, regionales
y nacionales), que posibilita el cálculo de los denominados coefi-
cientes de abastecimiento (").
La notación matricial en tal caso para n sectores productivos y
m regiones, puede presentarse del siguiente modo: [4] (").
A. O-
- -- - ---
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(2) Recuérdass que por coeficientes de abastecimiento se entienden las
proporciones de la demanda total de una región que son abastecidas por
la misma región y por cada tina de las demás. La suma de dichos coefi-
cientes es, por supuesto, igual a la unidad.
En el caso de las regiones 1 y 2 anteriormente establecidas se tendria:
WI + Y' = Zl = X! l + X2 l
XII
CII _
Zl
X2 l
siendo CII + C21 = 1
Z'
WI = Demanda para utilización intermedia.
YI = Demanda final.
(3) Otras formas de presentación sen las que se encuentran en [3; 5;
12; 16].
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es una matriz diagonal de las matrices tecnológicas regionales que
en este caso se suponen iguales a la matriz nacional.
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es la matriz compuesta por matrices diagonales de coeficientes de
.abastecimiento.
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Un elemento cualquiera es, (i: sector de origen ve 1, 2.... n)
La matriz interregional intersectorial resulta
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en la cual
C~ -'- - - - O
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o e2 - - - O
o cllL
n n ----SIil2 nn
En el caso ilustrativo de tres sectores y dos regiones anterior-
mente planteado, la matriz ARR sería:
11 11
e
11 12 12 12
el 8 U el 8 12 1 8 13 el a11 el 8 12 el 8 13
11 -11 11 12 12 12
°2 8 21 C2 a22 e2 8 23 02 8 21 e2 s22 e2 &23
11 11 11 12 12 12
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:; ::~21 n21 21 ' 22 22°2 &21 "2 8 22 °2 !l.23 °2 8 21 C2 a22
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3
a 31 C] 8 32 C3 8033 e3 a 31 C3 8)2 C] &33
Esta matriz es " equivalente" a una matriz interregional de
coeficientes técnicos que se obtendría a partir de un modelo ínter-
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regional puro dividiendo cada columna de la matriz de transacciones
interregionales por las correspondientes producciones brutas.
El conocimiento de la matriz ARR permite plantear el sistema
(I_ARR) X¡M ,= Yl\l
X¡M¡= (I_ARR)-l Y,-M
Este ha sido el método de trabajo utilizado para la proyección
de la producción bruta correspondiente a las regiones Córdoba y
Besto del País.
En efecto, obtenida la matriz ARR como más adelante se expli-
cará, se procedió a multiplicar la inversa de (1 - ARR) por el vec-
tor previamente proyectado de las demandas finales a las actividades
prodaietioa« de cada una de las regiones.
Las limitaciones del modelo vienen dadas por los supuestos que
el mismo lleva implícitos, funciones de producción iguales para to-
das las regiones e iguales a las correspondientes al país; coeficientes
de abastecimiento iguales para todos los sectores y para la demanda
final de cada región; coeficientes de abastecimiento constantes o 10
que es lo mismo, flujos de abastecimiento estables, etc. A éstos se
agregan los que son normales en los modelos de insumo producto:
funciones de producción lineales y homogéneas, coeficientes técnicos
constantes, etc.
2. (kmetrucciá« de la matriz A RR par« Oórdoba y Resto del
País. El material básico para su construcción ha sido la matriz na-
cional de coeficientes técnicos, la columna de demanda final y las
producciones brutas nacionales por sector de origen para 1960 (4),
Y las tablas de coeficientes de abastecimiento para está provincia y
por sector de actividad económica calculadas por el Consejo Federal
de Inversiones para el año 1959 [4].
El ajuste de estos coeficientes de abastecimiento al año 1960
y su corrección utilizando la disponibilidad de información más pre-
cisa a nivel de sector de actividad económica, se ha basado en los
resultados de estudios de exportaciones da la Provincia y de una
(4) Versión corregida de la matriz incluida en el. trabajo [7].
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encuesta realizada por el Instituto de Economía y Finanzas especial-
mente para el sector industrial [8].
Realizando las operaciones indicadas en el punto anterior, esto
es la multiplicación de la matriz nacional de coeficientes técnicos
por las tablas de coeficientes de abastecimiento corregidos, se llegó
a una primera versión de la matriz interregional de coeficientes téc-
nicos en la cual es posible distinguir cuatro sub-matrices.
Submatriz Al l : insumos de Córdoba por unidad de producción pro-
venientes de Córdoba.
Submatriz A2 1: insumos de Córdoba por unidad de producción pro-
venientes del Resto del País.
Submatriz Al 2: insumos del Resto del País por unidad de produc-
ción provenientes de Córdoba,
Submatriz A2 2 : insumos del Resto del País por unidad de produc-
ción provenientes del Resto del País.
Multiplicando las columnas de la matriz ARR por las correspon-
dientes producciones brutas e) ha sido posible construir una matriz
de transacciones, previa la solución de los problemas que implica la
columna de demanda final.
En efecto, a los fines de la construcción de la matriz de tran-
sacciones, la columna de demanda final debe ser demanda final a la
actividad productiva de cada una de las regiones, a cuyos fines se
requieren dos grupos de operaciones.
En una primera etapa se debe distribuir la demanda final na-
cional (consignada en la matriz nacional del año 1960) en demanda
final localizada en la Provincia de Córdoba y demanda final loca-
lizada en el Resto del País.
(5) Se elaboraron cómputos directos de la producción bruta por sector
de origen¡ de la Provincia de Córdoba para el año 1960 y para el Resto del
País se la· obtuvo como diferencia.
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Para efectuar esta asignación ha sido necesario recurrir a los
supuestos usuales [11] en la construcción de modelos regionales de
insumo producto que se enuncian a continuación.
a) Consumo privado: se ha supuesto que el consumo privado
se distribuye entre la Provincia y el Resto del País en la
misma relación que guardan los productos brutos internos
en 1959, último año para el cual se dispone de información.
b) Consumo del Gobierno: se ha distribuido el consumo total
en forma proporcional a los valores agregados por el sector
gobierno (nacional, provincial y municipal) en Córdoba y
Resto del País.
e) Inversión bruta, la distribución de la inversión en construc-
ciones se ha efectuado sobre la hase de información directa
para la Provincia; para el Resto del País se ha tomado la
diferencia con la total. La inversión en los restantes sectores
ha sido distribuida en forma proporcional a la inversión en
construcciones.
d) Variación de existencias: distribuidas en forma proporcional
a las producciones de los sectores correspondientes a cada
una de las regiones.
e) Exportaciones: fueron distribuidas utilizando los coeficien-
tes de abastecimiento correspondientes a Ia- región Resto del
Mundo, que cuantifican las contribuciones de Córdoba y
Resto del País al abastecimiento de las exportaciones.
Para pasar de la demanda final localizada en cada una de las
regiones a la demanda final a la actividad productiva de cada una
de ellas, se utilizaron los correspondientes coeficientes de abasteci-
miento operando en la forma ya expuesta.
La matriz de transacciones que se obtuvo siguiendo este esque-
ma mostraba, especialmente para la región Córdoba, discrepancias
estadísticas extremadamente altas para algunos sectores, lo cual in-
dujo a pensar que más que discrepancias estadísticas se trataba de
importaciones o exportaciones netas debidas a error.es en los valores
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caleulados para las filas, resultantes de inexactitudes en los coefi-
cientes de abastecimiento utilizados.
Como nuevo elemento de base y eontralor se construyó a esta
altura de la investigación una matriz regional de insumo producto
a efectos de cuantificar las exportaciones e importaciones netas de la
Provincia a y desde el Resto del País que permitieran confrontar
los resultados con los obtenidos por medio del modelo interregíonal.
Esta matriz difiere fundamentalmente de la anterior en su con-
cepción, ya que simplemente se ha aplicado a Córdoba la matriz
nacional de coeficientes técnicos. Esto ha permitido, utilizando las
producciones brutas de los sectores de la Provincia y la demanda
final localizada en la Provincia, la construcción de una tabla de
transacciones que arroja como diferencia, entre la demanda total y
la producción de cada sector, las importaciones o exportaciones netas
correspondientes a cada uno de ellos. Dichos resultados son suscep-
tibles de ser contrastados con las exportaciones e importaciones ne-
tas de cada sector que se obtienen en el modelo interregional como
diferencia entre las exportaciones (filas de- la submatriz X 2 l y parte
de la demanda final) e importaciones (columnas de la submatriz Xl 2).
Posteriormente se ajustaron los elementos de la fila de la pri-
mera matriz de transacciones interregionales compatibilizando las
discrepancias estadísticas con las correspondientes discrepancias de
la matriz nacional.
Con este ajuste se igualan las discrepancias en ambas regiones
con la discrepancia de la matriz nacional, corrigiendo en forma pro-
porcional las filas correspondientes a Córdoba y Resto del País o lo
que .es lo mismo, haciendo un desplazamiento de flujos de las sub-
matrices Xl 1 Y x' 2 a o desde las submatrices T 1 Y X 2 2•
Esto significa, en definitiva, introducir una modificación por
vía indirecta a los coeficientes de abastecimiento inicialmente utili-
zados. Debe hacerse notar que en los sectores más importantes, para
los cuales se dispone de una buena información estadística básica,
las correcciones que ha sido necesario introducir son relativamente
poco importantes.
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Ji partir de esta nueva matriz de transacciones se han recalcu-
lado los coeficientes técnicos interregionales obteniéndose la matriz
que en definitiva ha .sido utilizada para las proyecciones (matriz
ARR) consignada en la Tabla 1.
Debe remarearse, a esta altura, que la matriz interregional de
coeficientes técnicos corresponde a bienes de origen nacional. Dado
que los coeficientes técnicos y de abastecimiento se refieren exclusi-
vamente a bienes nacionales, si se desea obtener el volumen de las
importaciones, por sector usuario y por región, deben multiplicarse
los coeficientes consignados en la tabla como bienes importados por
los correspondientes niveles de producción bruta.
3. Proueccián para el Mío 1969. La demanda final por sector
de origen proyectada por CON.ADE para el año 1969 ha sido distri-
buida, primero, en demanda localizada en la Provincia y demanda
localizada en el Resto del País.
El paso siguiente consiste en la aplicación de los coefieientes de
abastecimiento para llegar a la demanda final a la actividad produc-
tiva de cada una de las regiones.
Esta demanda final y la matriz de requisitos directos e indirec-
tos (1 - JiRR) -1 a la cual se hizo referencia en párrafos anteriores
han permitido lograr los nuevos niveles de producción bruta para
Córdoba y Resto del País (6).
La limitación principal de estas proyecciones es que para deter-
minar la demanda localizada y la demanda a la actividad pro-
ductiva de cada región se utilizaron los coeficientes de distribución
a los cuales se hizo referencia anteriormente y los coeficientes de
abastecimiento corregidos correspondientes al año 1960.
Esto implica suponer en las proyecciones la misma organización
espacial de la economía que la existente en el año 1960. Este supues-
to, aunque criticable, no tiene mayor relevancia debido a la pequeñez
de la Región Córdoba con relación al Resto del País y a la natura-
(6) La inversión de la matriz (I - ARR) Y el producto (I - ARR) -1 • Y
han sido realizados por el Instituto del Cálculo de la Universidad Nacio-
nal de Buenos Aires.
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leza y localización de las inversiones previstas en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Un ·análisis más detenido hubiera exigido un estudio de costos
comparativos para determinar la localización más adecuada de la in-
versión y el análisis de los efectos de la misma sobre otros rubros
de la demanda final.
La forma de trabajo adoptada ha permitido considerar el con-
sumo privado proyectado por regiones, como un elemento de la
demanda final C), evitando así su inclusión en la tabla de transac-
ciones .intermedias. Corrientemente se asimila el consumo privado a
las transacciones intermedias con lo cual éste pasa a ser un compo-
nente determinado por los elementos autónomos de la demanda final.
Este último tratamiento se justifica cuando es imposible proyectar
independientemente el consumo privado de las distintas regiones, sea
porque éstas tienen una importancia similar o porque se prevén
cambios fundamentales en la localización de la inversión.
El cuadro 1 muestra el resultado de las proyecciones y su com-
paración con los niveles de producción correspondientes al año 1960.
Como se deduce del análisis del mismo, la Provincia debería,
dadas las características de su actividad productiva, experimentar
un crecimiento muy semejante al del Resto del País bajo los supues-
tos de demanda a la actividad productiva de cada región adoptados.
Además, los. crecimientos más fuertes corresponden a sectores que
son básicos en la Provincia y también objeto de especial preocupa-
ción en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se destacan en cuanto a su importancia, características y mag-
nitud del incremento en la producción bruta proyectados, Agricul-
tura, .Ganadería, Combustibles y Electricidad, Piedras, Vidrio y
Cerámica y el complejo .Metales, Siderurgia, Vehículos y Maquina-
rias, Maquinarias y Aparatos Eléctricos y Otras Industrias.
. El valor de la producción bruta del sector comercio experimenta
un incremento apreciablemente superior al del Resto del País. Esta
(7) El CONADE, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo,
ha considerado al consumo privado como una variable autónoma.
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SECTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 12 ]
1 Agricultura 25.272 152.866 3.020 -- -- 127.1S7 57.508 30.961 38 861 4.790
--
16
2 Ganadería
-- -- -- -- --
2811.442
--
26.733 15 109 46 -
--
-
3 Silvicultura, Caza y Pesca
-- -- - --
--
-- -- -- -- -- -- -- -
4 Minería
-- -- -- -- --
432
--
20 15 32 2.123 19 13.
5 Combustibles y Electricidad 3.826 1.150 8.869 5.194 16.992 S.118 506 3.644 828 3.051 9.476 2.911 9
6 Alimentos y Bebidas
--
8.958 295
-- --
46.075 598 324
--
438 11.421
--
30.
7 Tabaco
-- -- -- -- -- --
92
-- -- -- -- -- -
8 Textiles S5
--
127 24
--
33
--
11.142 11.020 195 96 127
9 Confecciones 4.855 199
--
1.181
--
642
--
342 14.705 128
-
,-
lO Madera. 3.499 784 35.627 1.902 6.049 5.657 230 284 1.153 102.031 1.822 1.128 1.
11 Papel y Cartón 36 18 80 32 ' 1.023 570 5.107 470 570 200 36.502 13.797 6,
12 Imprenta y Publicaciones
-- --
167 68 S79 879 414 299 591 305 6.781 2.076 5,
13 Productos Quimicos 561 1.205 382 1.132 1.044 796 552 3.551 202 848 ---4.481 1.483 23.
14 Caucho 56 45 924 210 398 23 92 ---18 43 62 43 : 51
15 Cuero 70 80
-- --
1.120
-- --
247 3.758 1.917 292 399
16 Piedra, Vidrio y Cerámica 343 360
--
645 937 3.819
--
95 122 3.562 252 1 505
1" Metales 290 585 ,805 877 2.961 827 276 28 612 4.805 853 766 4,
18 Siderurgia
-- -- -- -- --
492 138 294 9S' 1.011 527 ! ,577
19 Vehículos y Maquinarias 1.079 701 1.801 4.747 8.103 -1.326 414 689 1.087 ' 3.796 942 [2.290
20 Maquinarias y Aparatos Eléctricos
--
12 16 638 4.594 62 46 46 58 351 53 132
21, Otras Industrias
-- --
143 5 7 34
--
1S9 391 211 295 62 1
22 Materiales de Recuperación
-- -- -- -- -- -- --
343 329 2.293 35.95~
--
"
23 Construcciones
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- '-
24 Comercio 163.696 89.098 78.43S 13. "¡'!4 28.008 126.844 78.211 162.049 230.428 82.469 180.904 213.870 138,
25 Transporte 60.427 73.255 250.088 407.157 25.221 55.585 47.249 34.660 36.826 59.424 41.904 43.002 51.
..
---26 Otros Servicios 20.413 29.357 18.455 9.206 3.580 12.1S6 6.901 13.667 12.347 17.653 9.666 16.853 23.
Sub-total bienes de Región A 284.458 358.673 399.232 446.762 100.416 669.929 198.334 290.041 S15.231 285.752 349.224 300.048 350,
i
27, Agricultura 1.627 9.836 191
-- --
8.081 3.727 1.993 2 55 308 1-
28 Ganadería
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 1--
29 Silvicultura, Caza y Pesca
-- --
45.069 3.980
--
1.266
--
707 69 120.538 4.185
--
6
30 Minería
-- -- -- -- --
158
--
7 6 12 773
•
6 3,
31 Combustibles y Electricídad lS.412 4.031 31.093 18.202 59.548 10.926 1.748 12.771 2.905 10.694 33.210 10.203 25.
32 Alimentos y Bebidas
--
7.918 255
-- --
40.723 552 265
--
387 10.094 ¡•• - 21:
33 Tabaco
-- -- -- -- --
52.586
-- -- -- - ¡-
34 Textiles 978 -- 3.689 640 -- 925 -- 307.154 303.816 5.359 2.645 3.525 1
35 Confecciones 15.970 655
--
3.886
--
2.112
--
1.128 48.373 420
- --
1
36 Madera 2.289 514 23.300 1.242 3.955 3.627 138 187 753 66.710 1.191 739 2
37 Papel y Cartón 162 80 S51 145 4.578 3.935 22.957 2.106 2.555 896 163.363 61.746 17
R8 Imprenta y Publicaciones
-- --
,534 211 1.186 1.445 1.288 935 1.849 951 21.190 6.486 8
39 Productos Químicos 5.813 12.492 3.992 11.730 10.820 8.244 5.751 36.790 2.092 8.782 46.426;l·., 15.365 125
40 Caucho 726 587 11.945 2.718 5.143 S06 138 233 555 801 559
-....... 656
41 Cuero 144 164 -- -- 2.293 -- -- 507 7.691 3.923 598 817
42 Piedra, Vidrio y Cerámica 92 97 -- 172 252 1.024 -- 26 33 956 68 1S6 3
43 Metales 977 1.952 2.685 2.929 9.893 2.764 966 93 2.046 16.053 2.850 2.561 9
44 Siderurgia - -- ~ -- -- 560 138 S34 105 1.153 601 658 1
45 Vehículos y Maquinarias 588 382 988 2.589 4.419 724 230 376 593 2.070 51S 1.250 1
46 Maquinarias y Aparatos Eléctricos - 72 112 3.680 26.522 358 138 264 335 2.034 397 762
47 Otras Industrias - -- 1.139 45 62 271 46 1.126 S'.162 1.707 2.391 503 5
18 Materiales de Recuperación
- --
-- - -- -- --
--
-- -- - -
49 Construcciones - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -
50 Comercio - -- -- - -- -- -- -- -- -- - -
51 Transporte - -- - - -- -- -- -- -- -- - -
52 Otros Servicios - --
-
- -- -- -- -- -- - - -
Sub-total bienes de Región B 42.778 38.780 125.34:5 52.169 128.671 87.449 90.403 367.002 376.940 243.501 291.362 105.413 236
Sub-total bienes Región A y B 327.236 397.453 524.575 498.93 229.087 757.378 ' 288.7';,7 657.047 692.171 529.253 640.586 405.46 587
Bienes Importados 2.20~ 4 - 862 159.428 12.311 11.962 26.469 49.399 59.358 71.654 146.2Sf 125
Sub-total bienes nacionales e importados 329.44 397.457 524.575 499.79;: 388.515 230.311 300.699 68S.516 741.570 588.611 712.240 551. 6ge 713
Valor agregado Bruto a precios de Mercad 670.559 602.543 475.425 500.207 611485 230.311 699.301 316.484 258.430 411.389 287.760 448.303 286
TOTAL 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000
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MATRIZ INTERREGIONAL ·DE COEFICIENTES TECNICOS
Bienes Nacionales e Importados - Año 1960
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CUADRO NQ 1
PROYECCIONES PARA EL .Ml"O 1969
(En millones de pesos)
Provincia de Córdoba Resto del Pais
Producción o ..... Producción o .....Sector .... ctl ~§s:l ::l~~ ~~
CIJ CIJ
1
CIJ CIJ
lo< C) lo< C)
1960 1969 C)Io< 1960 1969 C) lo<s:l o s:l o
..... ¡:¡. ..... ¡:¡.
1. Agricultura 11243.3 14799.9 31,6 118652.0 148699.0 25,3
2. Ganadería 12177.9 16276.6 33,6 90890.1 121885.6 34,1
3. Silvicultura, caza y pesca 12.5 35.7 185,6 6033.0 9630.8 59,6
4. Minería 426.3 950.9 123,0 6569.3 15409.1 134,6
5. Combustibles y Electric. 1073.5 1920.7 78,9 84480.7 151874.1 79,8
6. Alimentos y Bebidas 13578.1 20052.8 47,7 252405.7 365548.7 44,8
7. Tabaco 2.2 2.6 18,1 15051.4 17390.9 15,5
8. Textiles 132.9 160.6 20,8 104404.9 128883.9 23,4
9. Confecciones 749.1 887.3 18,4 58038.0 69060.0 19,0
10. Maderas 1532.2 2205.8 43,9 24499.4 36748.3 50,0
11. Papel y Cartón 218.7 490.7 118,7 19.592.8 41607.8 114,6
12 Imprenta y Publicaciones 215.0 356.1 65,6 18924.8 .50093.6 59,0
1.5. Productos Químicos 988.9 1740.0 76,0 69236.0 113171.6 63,5
14. Caucho 152.1 205.1 34,8 17255.8 27715.1 60,6
15. Cuero 420.9 581.0 .58,0 25547.6 31549.0 23,5
16. Piedra, Vidrio y Cerámica 2370.8 3993.8 68,5 27425.1 48493.6 54,9
17. Metales 765.3 1790.9 13·1,0 70890.8 148551.7 109,6
18. Siderurgia 754.3 1745.0 131,3 24958.5 56472.9 126,s
19. Vehículos y Maquinarias 23106.9 46749.0 102,3 93814.9 170671.6 81,9
20. Maquinarias y Apar. Eléct. 610.6 1261.9 106,7 46538.2 89565.2 92,5
21. Otras Industrias 244.4 600.5 145,7 21029.4 49460.7 135.2
Materiales de reeuperac. 95.1 199.2 109,4 3106.5 6373.7 105,2
Construcciones 6.546.5 9712.0 53,0 81421.0 116746.0 43,3
Comercio 7772.0 12498.2 60,8 193664.0 261277.6 34,9
Transporte 6194.2 7660.3 23,7 101876.0 126944.3 24,6
Otros Servicios 10714.0 12263.1 14,5 142171.3 166598.8 17,2
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REVISTA DE ECONOMIA y ESTADISTICA
diferencia en los crecimientos proyectados se debe a que, por el pro-
cedimiento de cálculo, se hall aumentado los coeficientes técnicos
interregionales de comercio para los sectores que experimentan un
fuerte crecimiento, superior en algunos casos al del Resto del País.
Los restantes sectores industriales, tales como Alimentos y Be-
bidas, Tabaco, Confecciones, Textiles, Cuero, Caucho, muestran cre-
cimientos moderados, acordes con los resultantes para el Resto del
País y en algunos casos coincidentes con la escasa importancia de 11).
demanda a la actividad productiva de dichos sectores, de reducido
desarrollo en la Provincia. En este último caso se encuentran Taba-
co, Confecciones,Textiles y Caucho.
El crecimiento previsto para los restantes sectores de servicios
es de magnitud similar al proyectado para el Resto del País.
4. Las proyecciones y la evolttción· ele la econornía ele la Pro-
vincia. El Cuadro 2 y los gráficos anexos muestran .la evolución de
algunos sectores de la economía de la Provincia en el período 1960-
1964 y las metas programadas para los mismos.
CUADRO N9 2
INmCES DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PARA
SECTORES SELECCIONADOS···
Sector 1960 1961 1962 1963 1964 1969
----------
.-
1. Agricultura 100.0 114.1 158.4 100.9 137.6 131.6
2. Ganadería 100.0 111.3 104.6 98.8 98.0 133.6
4. Minería 100.0 127.4 117.6 101.7
--
223.0
5. Combustibles y Electric. 100.0 112.6 119.3 117.7 136.6 178.9
6. Alimentos y Bebidas 100.0 99.4 104.5 102.6 107.4 147.7
16. Piedra, Vidrio y Cerámica 100.0 123.3 101.6 102.1 144.1 168.5
19. Vehículos y Maquinarias 100.0 117.5 112.2 84.7 136.6 202.3
Cuadro y gráficos ponen en evidencia, teniendo en cuenta la
recesión del año 1963 que incidió en forma distinta en los diversos
sectores, una expansión de la economía de la Provincia, especialmente
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PROYECCION DE LA ECONOMIA DE CORDOBA
notable en la recuperación del año 1964. Ello permitió utilizar más
plenamente la capacidad instalada e inclusive poner en funciona-
miento la inversión realizada .en períodos anteriores, la cual había
creado dificultades financieras a muchas empresas.
Contribuyó también a la expansión económica, la mayor liqui-
dez provocada por la política oficial de actualizar pagos del sector
público y la derivada expansión crediticia.
Además, en lo que hace a la actividad industrial, el año 1964
se había iniciado con stoeks de materias primas, productos interme-
dios y bienes finales a niveles mínimos.
A nivel sectorial la situación es la siguiente:
a) El sector agrícola muestra una firme tendencia creciente que
puede ser considerada correspondiente con las metas progra-
madas, con períodos de cosechas excepcionales.
b) El sector ganadería permanece prácticamente estancado,
cuando se programa para él un aumento en el nivel de pro-
ducción para el año 1969 de un 33.6% con relación al año
1960.
e) El sector minería, aunque no se posee información para el
año 1964, parece no haber sido objeto de atención alguna y
muestra un notorio estancamiento en el nivel de producción,
cuando se programa para él un incremento del 123.0%.
Los sectores Combustibles y Electricidad, Piedras, Vidrios
y Cerámica y Vehículos y Maquinarias experimentan creci-
mientos que pueden considerarse acordes con las expansiones
programadas del 78.9, 68.5 y 102.3% respectivamente con la
aclaración de que en Combustibles y Electricidad no fue sen-
sible la recesión de 1963.
Con mayor rigor, el crecimiento experimentado por Ve-
hículos y Maquinarias puede ser considerado ligeramente
inferior al que hubiera sido dable esperar da-das las metas
establecidas.
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d) El sector Alimentos y Bebidas se mantiene rezagado, ya que
para él se programa un incremento en el nivel de producción
para el año 1969 .con relación al año 1960 del 47.7%, sola-
mente ha experimentado una expansión del 7% en el perío-
do 1960/64.
Como conclusión puede afirmarse que, considerada la recupe-
ración que muestra la economía provincial en el año 1964, existen
tendencias de desarrollo en los distintos sectores, exclusión hecha
de los especialmente señalados, pero que dicha expansión no parece
ajustarse a las metas del plan elaborado por CW.ADE, sino a un sim-
ple movimiento de reactivación económica.
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